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R. Straussの交響詩〈英雄の生涯)op. 40における異時同図技法







































































































































































































































































































(4) 聖パルパラ伝の画家 (Masterof the St. 













































































































































































































































































































































































































































編成は、 Picc.Fl. 3， Ob. 3， E.horn， esCl， Cl.
2， BassCl， Fag. 3， K. Fag， Horn 8， Trp. 5， Trb. 
3， Ten.Tuba， BassTuba， Timp， Bass drum， 
Ten.drum， Snare drum， Cymb. Harp 2， 
Strings (16-16-12-12-8 )と巨大なものになっ
ている。
構成は、 1.英雄 2.英雄の敵 3.英雄の妻





















tig (陽気に)leichtfertig (軽率に)zart， etwas 
sentimental (繊細で、感傷的)臼bermutig(おお
はしゃぎ)sehr scharf (手厳しい)liebenswurdig 
(親切に)rasender (荒れ狂った)gef出lvoll(感





























Vc. Kb I {Tod und Verk1arur叫 114311ww fi司V1a，Vc 









17251 1 Fl， Ob 





{Don Juan} 園 Ob
V1a， Vc {Don Juan} 図 Vc
回 Es. C1， Bass C1 {Till Eu1enspiege1s} 国 D.C1 
回 C1 {Guntranu End of Act. I 
医日 F1，Ob， Vn. I {Guntram} I Act. 1 scene 1 
図 lTrb.3 {Guntram} I Act. I scene 3 
{Guntram} I vorspie1 Act 1 Horn 5 
174311 Trp {Zara thustra} fig. 50-17 
Vc. Kb {Tod und Verk1arung} 回 ww固 V1a，Vc 
Bass C1， Fag. 2. 3 C. Fag， 回 F1，C1 {Macbeth} 回 IVc， Kb 
回
{Befreit) Op. 39-4 固 forhigh voice， V n.1 Vn. 1 
C1. B. C1， Fag. 2. 3， 
Vla. Vc 
{Macbeth} 国 C1.Fag. Vc. Kb 
E. H， Horn 2 {Macbeth} 
回F日1，Cα1， Ho町rn，
固 D.T両r叩p 園





Act. IIIscene 1，3 
end of Act. I F1， C1， Vn. 1， I
E. H， Horn 1， Vc 
、 》
??? ???????????、 固 Horn1，2， Vc 
?????
Horn 3，4 〈Guntram}
{Tod und Verk1arung} 困 F1，Vn. 1， V1a 
Act. 1 scene 2 
Horn 5-8， Vc 
Es. C1， C1， Bass C1 Horn 3， 
4，7， 8 V1a， Vc 
{Zara thustra} 国 Fag，Vc， Vn 
固 Trb. {Guntram} V orspie1 Act. 1 















































































































〈英雄の生涯〉のこの箇所では Es.Cl， Bass 
Cl， Horn 3、4、7、8Vla. Vc.で演奏され
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(3) fig. 90回目 (Macbeth)の原曲では木管が
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Bewegt. (d=J d国 vongen)
R. Straussの交響詩〈英雄の生涯}op. 40における異時間図技法
(4) 区白ここでは、歌曲 ~Trauln durch die 
Dammerung たそがれの夢)op.29-1と





der Liebe Land， ich gehe nicht schnell， ich eile 
nicht， mich zieht ein weiches salntenes Band 
durch Dammergrau in der Liebe Land"、の箇
所で、対訳すれば「愛の国の黄昏の中を、私は
ゆっくりと急がずに歩いていくJとなる。さら
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{Befreit) op. 39-4 
{Macbeth} 
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